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Desde la publicación del Catálogo taxonómico-
geográfico de los coleópteros de la familia Meloidae
de México (García-París et al., 2007) se ha detectado
la existencia de algunos errores importantes en la
tribu Nemognathini, que incluyen la corrección de un
nombre (Zonitis flohri Dugès, 1889) y la omisión de
dos especies (Zonitis oaxacae Enns, 1959 y Zonitis
nemognathoides Enns, 1959). Por otra parte, desde
entonces se ha registrado la presencia en México de
tres especies más que han de incorporarse al catálo-
go: Lytta crotchii (Horn, 1874) (García-París et al.,
2008), Denierota kraatzi (Haag-Rutenberg, 1880)
(García-París et al., 2009) y Meloe tropicus Mots-
chulsky, 1856 (García-París et al., 2009).
Además, durante el examen del material de
México de la colección del Natural History
Museum de Londres (NHM) y de la colección del
Museo del Instituto de Zoología Agraria Francisco
Fernández Yépez de Maracay (MIZA) se locali-
zaron sendos ejemplares de Lytta (Paralytta) miri-
fica Werner, 1951, capturados 5 mi. al sur de
Samalayuca (Chihuahua). Esa especie no había
sido citada previamente de México, aunque sí se
había comentado su uso medicinal por parte de
pueblos antiguos mexicanos (Ramos-Elorduy &
Pino Moreno, 1998). Lytta mirifica es una especie
muy poco conocida, que debido a esa falta de infor-
mación ha sido incluida como “Species of
Concern” en la lista proporcionada por la New
Mexico Ecological Services Field Office (http://
www.fws.gov/southwest/es/NewMexico/SBC_vie
w_all.cfm, página consultada en abril 2009). Los
únicos registros publicados de esta especie corre-
sponden a los ejemplares capturados en la localidad
tipo (Anthony, Doña Ana Co., New Mexico, USA),
en el valle del Río Bravo del Norte (Río Grande),
capturados entre mayo y julio de 1890 (Fig. 1). La
localidad de Samalayuca se localiza a unos 80 km
en línea recta al SSE de Anthony, por lo que la sug-
erencia de Werner (1951) sobre la presencia de la
especie en México resultó acertada. El material que
hemos examinado de la especie consiste en los
siguientes 6 ejemplares:
USA: New Mexico: Anthony N.M. 6-21-1941 R.H. Crandall /
Paratype Lytta mirifica Werner / F.H. Parker collection / Lytta
mirifica Werner, F. Werner det. / BM 1993-53 (4 ejemplares)
[NHM] (Fig. 1) 
MÉXICO: Chihuahua: 5 mi. S Samalayuca: 31-VII-1974, 2
ejemplares (R.L. Mangan & D.S. Chandler) (BM 1993-53)
(F.G. Werner collection) (Lytta mirifica Werner, F. Werner det.)
[NHM] [MIZA]
Con estas correcciones y adiciones el Catálogo
de especies de la familia Meloidae en México
asciende a 261. Las entradas del Catálogo que han
de añadirse o corregirse se indican a continuación.
Tal como se indicó en García-París et al. (2007),
en los listados sinonímicos se señalan con un aste-
risco (*) los nombres revisados en su publicación
original.
1 Museo Nacional de Ciencias Naturales. C.S.I.C., c/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006. Madrid. España.
2 Instituto de Estudios Ceutíes. Paseo del Revellín, 30. Apartado 593. 51080 Ceuta. España.
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Lytta (Paralytta) mirifica Werner, 1951
Lytta mirifica Werner, 1951: 133 (*)
TERRA TYPICA: “Anthony, New Mexico”. Holotipo en la colección
del Museum of Comparative Zoology (Selander, 1960a). Según
Werner (1951) la serie típo consta de numerosos paratipos (20
machos, 12 hembras), cuatro de éstos se encuentran depositados en
la colección del Natural History Museum de Londres (examinados,
Fig. 1).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Su distribución
conocida se limita a los datos de la localidad tipo en
New Mexico (USA) (Werner, 1951; Selander,
1960a) y al aquí registrado de Chihuahua. Se ha
registrado su uso como especie medicinal (Ramos-
Elorduy & Pino Moreno, 1998).
MÉXICO: Chihuahua: 5 mi. al sur de Samalayuca.
Lytta (Poreospasta) crotchii (Horn, 1874)
Cantharis crotchii Horn, 1874: 38 (*)
Terra typica: “San Diego, California”. Tipo en la colección de la
Academy of Natural Sciences de Philadelphia (USA) (Selander,
1960a).
Lytta crotchi (Horn, 1874): Borchmann, 1917: 93 (*)
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Borchmann (1917),
Selander (1960a) y otros autores escriben el nombre
con una sola -i.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Su distribución se
limita al sur de California (USA) y extremo norte
de Baja California en México (Selander, 1960a;
Pinto, 1978).
MÉXICO: Baja California: 18 mi. al este de Ensenada (García-
París et al., 2008).
Meloe (Meloe) tropicus Motschulsky, 1856
Meloe tropicus Motschulsky, 1856: 32 (*)
TERRA TYPICA: “Amérique centrale… Nicaragua”. Tipo posible-
mente en la colección del Museo de Zoología de la Universdad de
Moscú (Pinto & Selander, 1970).
Meloe sculpticornis Motschulsky, 1872: 48 (*)
TERRA TYPICA: “Nicaragua”. Tipo posiblemente en la colección del
Museo de Zoología de la Universidad de Moscú (Pinto & Selander,
1970).
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: La lectura compa-
rada de los dos trabajos de Motschulsky (1856,
1872) sugiere que el autor no tuvo intención de
describir la especie en 1856, pero incluyó un nombre
y una breve descripción, por lo que éste mantiene la
prioridad nomenclatural. Es muy posible por lo tanto
que ambos nombres, M. tropicus y M. sculpticornis,
se basen sobre un único ejemplar tipo.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Su distribución se
extiende desde Panamá hasta el sur de México,
incluyendo registros en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua (Pinto & Selander, 1970). En
México se ha localizado en la región de los Altos de
Chiapas (García-París et al., 2009). Pinto & Selander
(1970) decidieron no considerar como registros váli-
dos de esta especie dos ejemplares de Xalapa
(Veracruz) que Champion (1891) incluyó en la serie
tipo de Meloe dugesi Champion, 1891, ya que según
Bates (1884) muchas citas de dicha localidad
provenían en realidad de otros lugares. A la espera de
confirmación seguimos el criterio de Pinto &
Selander (1970) y no incluimos las citas de Veracruz.
MÉXICO: Chiapas: Municipio San Cristóbal de Las Casas: San
Antonio: Las Rosas (García-París et al., 2009); San Cristóbal
de Las Casas (García-París et al., 2009).
Denierota kraatzi (Haag-Rutenberg, 1880)
Lytta kraatzi Haag-Rutenberg, 1880: 22 (*)
TERRA TYPICA: no indicada: “Patria ignota”. Tipo en la colección
Haag-Rutenberg del Zoologische Staatsammlung de Munich
(fotografía examinada).
Lytta sanguineoguttata Haag-Rutenberg, 1880: 40 (*)
TERRA TYPICA: “Guatemala”. Lectotipo designado por Selander
(1960b) en la colección Haag-Rutenberg del Zoologische Staat-
sammlung de Munich (fotografía examinada).
Cantharis kraatzi (Haag-Rutenberg, 1880): Beauregard, 1890: 494 (*)
Cantharis sanguineoguttata (Haag-Rutenberg, 1880): Beauregard,
1890: 496 (*)
Lytta (Pyrota) submetallica Pic, 1916: 10 (*)
TERRA TYPICA: “Guatemala”
Lytta sanguineovittata Pic, 1916: 10 (error pro L. sanguineoguttata) (*)
Epicauta kraatzi (Haag-Rutenberg, 1880): Borchmann, 1917: 76 (*)
Denierota kraatzi (Haag-Rutenberg, 1880): Kaszab, 1959: 106 (*)
Paniculolytta sanguineoguttata (Haag-Rutenberg, 1880): Selander,
1960b: 81 (*)
Denierota sanguineoguttata (Haag-Rutenberg, 1880): Selander, 1991:
69 (*)
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: García-París et al.
(2009) establecen formalmente la sinonimia de L.
sanguineoguttata con L. kraatzi ya indicada por
Selander (1991: 69).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Guatemala, México
y El Salvador (Champion, 1893; Borchmann, 1917;
Pinto & Bologna, 1999; García-París et al., 2009).
MÉXICO: Chiapas: Municipio Ángel Albino Corzo: Reserva El
Triunfo (García-París et al., 2009).
Nemognatha chrysomeloides (Linnaeus, 1763)
Nemognatha chrysomeloides ab. zernyi Kaszab, 1959: 441 (nombre no
disponible) (*)
TERRA TYPICA: “Unteren Amazonas-Gebiet: Taperinha bei Santarem”.
El holotipo en la colección del Naturhistorisches Museum de Viena
(Kaszab, 1959). Un paratipo se localiza en la colección del Hungarian
Museum of Natural History de Budapest (examinado).
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Los nombres pro-
puestos por Kaszab (1959, 1963) como aberra-
ciones de esta especie (N. c. ab. zernyi y N. c. ab.
markli) no tienen validez nomenclatural y por lo
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tanto no están disponibles (artículos 10.2, 45.5 y
45.6 del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica, CINZ, 2000).
Zonitis (Neozonitis) flohri Dugès, 1889
Zonitis florhi Dugès, 1889: 110 (error) (*)
TERRA TYPICA: “Vera Cruz”.
Zonitis flohri Dugès, 1889: Beauregard, 1890: 471 (enmienda justifi-
cada) (*)
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Incluida tentativa-
mente en el subgénero Neozonitis por Werner et al.
(1966) sin que su estatus haya sido revisado. Dugès
(1886a: 582) utilizó previamente el nombre Zonitis
florhi sin acompañarlo de una descripción. Beaure-
gard (1890: 471) propuso la enmienda Z. flohri, ya
que la intención de E. Dugès fue dedicar la especie
a J. Flohr, aunque en la publicación original se
deslizó el error tipográfico Z. florhi. Por lo tanto la
enmienda estaría justificada según el artículo 33.3.1
del Código Internacional de Nomenclatura Zooló-
gica, CINZ, 2000).
Zonitis (Parazonitis) oaxacae Enns, 1959
Zonitis oaxacae Enns, 1959: 13 (*)
TERRA TYPICA: “13 miles South of El Camaron, Oaxaca, MEXICO”.
Holotipo en el Chicago Natural History Museum (EUA) (Enns,
1959). La serie tipo consta de cuatro paratipos más, tres de ellos
(San Gerónimo, Guatemala y Los Tunillos, Oaxaca) en el Natural
History Museum de Londres (examinados, Fig. 2).
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Incluida en el sub-
género Parazonitis por Enns (1959). Enns (1959)
indica que esta especie ha estado confundida con Z.
(P.) tarasca.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Especie exclusiva
de México y Guatemala (Enns, 1959). En México
ha sido citada en el Estado de Oaxaca.
Fig. 1.— Paratipo de Lytta mirifica Werner, 1951. Las etiquetas de este ejemplar indican: “Anthony N.M. 6-21-1941 R.H.
Crandall / Paratype Lytta mirifica Werner / F.H. Parker collection / Lytta mirifica Werner, F. Werner det. / BM 1993-53”.
Fig. 1.— Paratypus of Lytta mirifica Werner, 1951. Labels of this specimen indicate: “Anthony N.M. 6-21-1941 R.H. Crandall /
Paratype Lytta mirifica Werner / F.H. Parker collection / Lytta mirifica Werner, F. Werner det. / BM 1993-53”.
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MÉXICO: Oaxaca: 13 mi. al Sur de El Camarón (Enns, 1959);
Los Tunillos (Enns, 1959).
Zonitis (Parazonitis) nemognathoides Enns, 1959
Zonitis nemognathoides Enns, 1959: 15 (*)
TERRA TYPICA: “El Refugio, San Luis Potosi, MEXICO”. Holotipo
en el Chicago Natural History Museum (EUA); la serie tipo consta
de cuatro paratipos más (Enns, 1959).
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Incluida en el sub-
género Parazonitis por Enns (1959).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Especie endémica
de México (Enns, 1959), sólo citada en el Estado de
San Luis Potosí.
MÉXICO: San Luis Potosí: El Refugio (Enns, 1959).
Además de estos cambios, se han localizado
registros geográficos adicionales en las obras de
Selander (1959, 1962), Selander & Mathieu
(1964), Mathieu (1968, 1969, 1980), Selander &
Agafitei (1982) y García-París et al. (2009), que
suponen información adicional sobre localidades
ya mencionadas o registros nuevos de varias espe-
cies de Meloidae en Chiapas y Nuevo León no
incluidos en el catálogo previo (García-París et
al., 2007).
Fig. 2.— Paratipo de Zonitis oaxacae Enns, 1959. Las etiquetas de este ejemplar indican: “Paratype / San Geronimo, Guatemala
Champion / Nemognatha tarasca Dug. var. / Paratype Zonitis oaxacae Enns, 1959”.
Fig. 2.— Paratypus of Zonitis oaxacae Enns, 1959. Labels of this specimen indicate: “Paratype / San Geronimo, Guatemala
Champion / Nemognatha tarasca Dug. var. / Paratype Zonitis oaxacae Enns, 1959”.
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